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ABSTRACT
TRAUMA PSIKOLOGIS DAN DEPRESI PADA KEJADIAN TRAUMA
 BERULANG DI ACEH 
(STUDI KASUS GEMPA BUMI 26 DESEMBER 2004 DAN 11 APRIL 2012)
ABSTRAK
Trauma merupakan suatu kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap fisik dan
psikologis seseorang dalam rentangan waktu yang relatif lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui trauma psikologis
pada kejadian bencana berulang gempa bumi 26 Desember 2004 dan 11 April 2012 pada masyarakat Kota Banda Aceh. Desain
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini telah dilakukan di Gampong Punge Blang Cut dan
Punge Ujong, penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 27 Mei 2017, sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat
Gampong Punge Blang Cut sebanyak 30 orang dan Punge Ujong sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
distribusi karakteristik responden mayoritas pekerjaan responden rata-rata bekerja tidak tetap yaitu sebanyak 37 orang (61,7%) dan
bekerja tetap sebanyak 23 orang (38,3%), jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 34 orang (56,7%) dan perempuan
sebanyak 26 orang (43,3%), berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan antara tanda/                                             
                                                                                                                                            gejala (pâ‰¤0,000), pekerjaan
(pâ‰¤0,030), dan umur (pâ‰¤0,015) dengan trauma psikologis, tidak ada hubungan antara potensi bencana (pâ‰¤0,075),
dukungan keluarga (pâ‰¤0,002), pendidikan (pâ‰¤0,181) kemampuan koping ( pâ‰¤0,401), nilai kepercayaan (p>0,266), dan
pendapatan (pâ‰¤0,830). Hasil analisis data depresi menunjukkan tingkat tinggi sebanyak 4 orang (6,6%), tingkat sedang sebanyak
22 orang (36,7%) dan tingkat rendah sebanyak 34 orang (56,7%), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan
antara trauma psikologis dengan depresi (p>0,749) pada kejadian trauma berulang 26 Desember 2004 dan 11 April 2012 pada
masyarakat Kota Banda Aceh. 
      Kata kunci : trauma psikologis, depresi, gempa bumi
PSYCHOLOGICAL TRAUMA WITH DEPRESSION IN REPEATED POST-TSUNAMI DISASTERS IN ACEH
(A CASE STUDY ON EARTHQUAKES DURING DECEMBER 26, 2004 TO APRIL 11, 2012)
 
ABSTRACT
Trauma is serious physical or emotional event that causes substantial damage to a personâ€™s physical or psychological health
over a relatively long period of time. The purpose of this study was to investigate the psychological trauma of the disaster
occurrence of a repeated earthquake during December 26, 2004, to April 11, 2012, to people living in Banda Aceh. The research
designs used in this study were the qualitative and quantitative approach. This study has been done at Gampong Punge Blang Cut
and Punge Ujong from May 15 to 27, 2017. The sample of this study is people of Gampong Punge Blang Cut, 30 people, and
Gampong Punge Ujong, 30 people. The result showed that the characteristic of distribution pointed that there were 37 people
(61,7%) from majority of respondents who did not have a regular job and 23 people (38,3%) have it instead, which dominated by 34
males (56,7%) and 26 females (43,3%). According to the data analysis, there is a relationship between the signs/symptoms
(pâ‰¤0,000), occupation (pâ‰¤0,030), and age (pâ‰¤0,015) and there is no relationship among potential for disaster (p>0,075),
family support (pâ‰¤0,002), education (p>0,181) the ability of coping (p>0,401), trust value (p>0,266) and income (p>0,830). The
result of depression data analysis was categorized 4 people (6,6%) in high-level,  22 people (36,7%) in medium rate  and 34 people
(56,7%) in low level. In conclusion, there is no correlation between psychological trauma and depression (p>0,749) in the repetitive
trauma on  December, 26th 2004 and April, 11th 2012 toward  Banda Aceh society.
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